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đenih	praksi,	politika,	događaja	 i	 fenomena,	koji	 se	 svi	 skupa	mogu	
protumačiti	 kao	svojevrstan	nadzor nad  tijelom.	Takvo	se	 tumačenje	







































nalnog  ljudskog  progresa  i  ponude  subverzivna  čitanja  sporta  (usp. 
Andrews, 2000).





konstituira  najsnažniji  simbol  i materijalnu  jezgru  sportske  aktivnosti  (…) 
Držimo da tijelo ne samo da simbolizira odnose moći, već da je, štoviše, moć 
doslovce usidrena u tijelu, najočitije možda kroz prakse poput gimnastičkih 
vježbi,  jačanja mišića,  razgolićivanja, prakse koje glorificiraju  tjelesnu  lje-






























Nepobitno  je  da  s  pojavljivanjem  discipline  kao  modela  moći, 
dolazi  i nov pogled na  tijelo, kao na nešto što bi se moglo  trenirati  i 








liams  i  Bendelow,  1998:28–29).  Društveno-konstruktivističke  teorije 
































va  suviške  značenja koje unutar  anatomsko-medicinskog  istraživanja 































Foucault  tumači  disciplinarni  pogled  kao  svojevrsnu  sinegdohu 




ima  činjenica  da  primjena  vizualnog  nadzora  u  ograđenim mjestima 
poput zatvora, radnih prostora i škola rezultira treniranjem samodiscipli-
ne  uslijed  permanentne  izloženosti  promatranju.  Sveprisutan  pogled 
autoriteta posljedično disciplinira objekte promatranja te oni sami pro-
matraju svoje vlastito ponašanje iskazujući na taj način poslušnost – po-














































težito  usredotočuju  na  povijesni  razvoj  odnosa  između  sebstva  kao 
građanina i države (Jonas i While, 2008:111), vrijedi napomenuti da 
je  unatrag  posljednjih  dvadesetak  godina  prepoznatljiva  i  tendenci-
ja promišljanja i istraživanja političke moći koja nije strukturirana u 





svaku  strategiju,  taktiku,  proces,  proceduru  ili  program za  kontroli-










































































ča  pažljivo  se  analizira  i  ispravlja  u  skladu  sa  sportsko-znanstvenim 






















































interpretirati  u  vidu  ispunjavanja naše potrebe  za drugima koji  ne bi 
samo nosili  teret za nas, nego  i s nama. Čitava priča o celebrityjima 











































atraktivno za muškarce) upotrebljavajući  riječi,  fraze  i  ideje koje po-







aerobika,  ali  i  u  tržištu  brojnih  i  informiranih  konzumenata  koji  ge-





































narnih  tehnika  poticanja  samokontrole  i  samonadziranja,  u  opisanim 
praksama, strategijama i politikama tih časopisa ističe se njihova spe-
cifična svrha, najkraće  i univerzalnim rječnikom rečeno – prepoznati 
devijacije  i  normalizirati.  Pa  ipak,  premda  se može  učiniti  da  je  fit-
nes uistinu prostor predodređen za  tehnologije dominacije  i kontrole, 
nikako  se,  na  tragu Foucaultovog  tumačenja  samotransformacije kao 
kontinuiranog  artističkog  procesa  stvaranja,  ne  smiju  zanemariti  ni 




Polazeći  od  ideje  da  odnosi moći  čine  od  individue  istodobno  i 
objekt i subjekt, Foucault drži da se individue u transformacijama vlas-
titog identiteta služe tehnologijama sebstva te postižu stanja sreće, čisto-








će, mudrosti,  perfekcije  i  besmrtnosti  pomoću  različitih  operacija  na 















ne  samo poslušnost  i  pokornost,  nego  i  režime  istine,  koji  su,  dakle, 












Ispitivanje, arhiv i baza podataka










U  zatvoru  kao  kazneno-popravnom  panoptikumu  djeluje  stalan 
dokumentacijski sustav, što znači da prikupljanje znanja nikad ne pre-
staje. Kažnjavanje funkcionira kao terapija, a presuda je uvrštena među 




stvarno zaposjedanje  tijela  i  njegovo  stalno promatranje,  dok  je  spo-





































ta,  doseg,  brzina  tokova  i  transparentnost  objekta  nadziranja  (Lyon, 
1994:47–52).14
Arhivi i baze podataka zaprimaju sve važniju ulogu u vrhunskom 
















poput  primjerice  otisaka  prstiju  ili  DNK  uzorka.  Takva  neprenosiva 








































































































zvati biopolitikom  ljudske  rase  (Foucault,  2004:243). Država više ne 
vodi brigu o  subjektima niti  o narodu, već  se bavi upravljanjem sta-
novništvom. Stanovništvo  se  kao  nov  ekonomski  i  politički  problem 
nameće preko  svojih  specifičnih  fenomena  i  varijabli  o  kojima valja 
voditi računa: stope rađanja, stope smrtnosti, duljine života, plodnosti, 
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SURVEILLANCE OF THE BODY: 
FOUCAULDIAN APPROACH TO THE SPORT
Ozren Biti
This	paper	puts	forth	the	idea	that	sport	is	a	set	of	practices,	policies,	events	
and	phenomena	which	can	be	rendered	in	terms	of	the	surveillance of the body.	
Such	interpretation	is	derived	from	the	work	of	Michel	Foucault,	especially	his	bo-
oks Discipline and Punish and The Birth of the Clinic,	from	the	perspective	of	body	
studies,	surveillance	studies	and	sports	studies.	This	idea	of	sport	does	not	amount	
to	a	simple	recognition	of	the	surveillance	of	the	body	but	comprises	different	and	
often	interconnected	modes	of	power,	discipline	and	discourse	as	they	take	shape	
in	this	highly	controversial	political,	social	and	cultural	realm.	In	order	to	demon-
strate	this	complexity,	Foucault’s	categories	are	implemented	on	several	examples	
from	sport’s	past	and	present.
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